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увилля комплексного порядка С  ( 0)Re(  ) на конечном отрезке ],[ ba  
действительной оси [1, §2.2 ,2.4]. В работе [2] доказана равносильность ре-
шения задачи Коши для системы линейных дифференциальных уравнений 
с дробными производными Капуто [3] порядков Сs   ( )0)Re( s  
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В работе [2] показано, что задачи Коши для системы дифференциаль-
ных уравнений с дробными производными Капуто положительных поряд-
ков sss nn − 1  ( )Nns   и комплексных порядков Сs  , 
sss nn − )Re(1   ( )Nns   имеют одинаковые постановки. Ситуация изме-
няется для системы дифференциальных уравнений с производными Капуто 
комплексных порядков sss im  +=  ( Nms  , )0s : 































































Рассмотрим задачу Коши (1) с дробными производными Капуто ком-
плексных порядков sss im  +=  ( Nms  , )kss ,,2,1,0 = . Исполь-



























































Отсюда при ,2,1=v  находим 




















































































































































































































, ,2,1=v  

































   ( )ks ,,2,1 = , 
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